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I Las disposiciones Insertaos en efflte vallarlotienen carácter preceptivo.
A
•
I PRECIOS DE SUSCRIP-CION




ESTADO MAYOR CENTRAL.—Excedencias en ol Cuerpo General do la Armada.
—Sobro escalafonamiento on el «Estadn general do la Armada› del capitán do
navío D. M. do Queveclo.—Destino al teniente de navio de 1." D. C, Alvargon
ziiloz.—Idem al alférez do navío D. J. Iglesias.—Idem al id. de id. D. M. Fe
rror.—Dispone cose onsu actual destino el idem de idom D. J. Concas.—LI
concia al idem do idein D. F. Montojo.—Concede situación de supernumerario
al Id. do id . graduado D. F. Solor.—Excodenclas enel cuerpo de Contramaes -
tres.—Graduación y sueldo al 2•a contramaestre D. F. San Juan. —Cambio de
sección al idom Id. D. S. Vila.—Excedencias en el cuerpo de Condestables.—
Destino al 2.° condestable D. A. do los Illos.—Excedencias en el cuerpo de
Illaquinistas.—Concodo separad 5n del servicio al cabo domar A. Roy.
SER VICIOS AUXILIARES.—Concedo aumento de sueldo al personal del cuer
po do Auxiliares do Oficinas que se expresa.
INTENDENCIA GENERAL—Indemniza comisiones al perbonal quo expresa,Circulares y disposiciones.





CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Circular..—.Excmo. Sr.: S. M. el Hoy (q. D. g.) ha
tenido á bien disponer que elpersonal del Cuerpo Ge
neral de la Armada que á continuación se expresa
pase la revista del próximo mes de noviembre en la si
tuación que se menciona:
CAPITANES DE NAVIO
Ea.cedentes forzosos.
D. Eloy Melendreras y Minguela.
Elo}f de la n'ella y Ttevilla.
CAPITANES DE FRAGATA
Excedentes forzosos.
D. Angel Eiduayen y Mathé.
Antonio Morante y Seytre.
» 'luan C. de Goytia y Lila. '
Ricardo Ferrándiz y Moreno.
TENIENTES DENAVÍO DE PRIMERA CLASE
Excedentes jorzosos
D. Ottón Sánchez -Vizcaíno.
» Ramón Carranza y Reguera.
» Antonio Goili y Sol.
Antonio Rizo y Blanca.
» Mariano Sbert y Canals.
» Pedro de Aubarede y Zalarbado.




Manuel Ramírez de Cartagena.
Pedro Tineo y Rodríguez Trujillo.
Pedro Sanz y Garán.
Juan Bascón y Gómez Quintero, mar qués de TorrallJa.Geranio Armijo y Segovia.
TENIENTES DE NAVIO
Excedentes volnnta HOS
Gonzalo de la Puerta y Díaz.
Luis Cervera y Jácome.
Luís Ruiz Verdejo y Béllán.
Antonio García Berdoy.
Manuel l'avía y Calleja.
Excedentes forzosos.
Angel Blanco y Serrano.
Manuel Ruiz Valarino,
Ramón Bullón y Fernández.
Juan de los Mártires y Tudela,.
Demetrio López y Tomasety.'José M. Gámez y Fossi.
Francisco Cano Wais.
Angel Gamboa y Navarro.
Mario Quijano y Artacho.
Enrique Rodríguez y Fernández de Mesa.
Jo'sé de Arancibia y Lebario.Mauricio de Arauco y Echevarría..
José Saturnino Montojo y Sánchez-Barcáiztegui.León Alvargonzález y Zarracina.
'Joaquín Montagnd y Miró.
Lutgardo López y Ramirez.
Daniel de Araoz y Aréjula.
Luis Cano y López.
ALFÉRECES DE NAVIO
Excedentes voluntarios.
D. Francisco Mier y Terán.
» Juan Rosell y Magáz.
» Manuel Gutiérrez Corcuera.
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D. Gabriel Ferrer y Otero.
• Alvaro Espinosa de los Monteros y Bermejillo.
» Juan Antonio de Villegas y Casado.
» Pascual Cervera y Jácome.
» Alberto Martos de la Fuente.
)5 Angel Jácome y Ramírez de Cartagena.
TENIENTE DE NÁVIO GRADUADO
Ercedente voluntario.
D. Francis.co Gallud y Calderón.
ALFÉRECES DE NAVIO GRAD1 ADOS
Excedente voluntario.
D. Miguel Roca y Gelabert.
Excedentes fory)sos.
D. Ramón Fabeiro y Oliveira.
Antonio López de Haro y Farraté.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conoCimiento y efec
tos.—Dios guardo á V. E. muchos años. Madrid 28
de octubre de 1910.
El General Jefe accidental del Estado Mayor central,
EMilio Hédiger.
Señores....
Excmo. Sr.: Como resultado de la comunicación
número 611 del Comandante de la provincia maríti
ma (le Villagarcía, de 26 de septiembre último, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) se-ha servido disponer que
en el «Estado general» para el próximo año, aparezca
dicha autoridad, -capitán de navío D. Manuel de Que
vedo, ocupando el lugar que en la actualidad tiene el
de igual empleo don Joaquín Gómez do Barreda,
quedando escalafonado este jefe en el número del pri
mero.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde (1, V. E. muchos arios.— o
Madrid 26 de octubre de 1910.
DIEGO ARI o\ S 1>E MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada,
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferrol y Cartagena y Comandantes de Marina de
Villagarcía y de Valencia.
Excmo. Sr.: S. M. el 11ey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el teniente de navío de 1•6 clase
don Claudio Alva,rgonzá.lez y Zarracina, pase desti
nado á la corte para comisiones y eventualidades á
mis órdenes.
De real orden lo manifiesto á V. E. para su cono
cimiento y efectos.-Dios guarde á V. E. michos años.
—Madrid '26 de octubre de 1910.
DIEGO AItIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Mari
na en la corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
-
Excmo. Sr,: S. M. el Rey (q. 1). g.) ha tenido á bien
destinar al alférez do navío don José Iglesias y Abe
laira, al cañonero nmerario, en relevo del oficial de
igual empleo don José González-llontoria, que cum
ple las condiciones de embarco en su clase el 25 de
diciembre próximo.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.-=Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de octubre de 1910.
El General Jefo accidental del Estado Mayor central,
lit'diger.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Mar
na en la corte.
Sr. Comandante general del apostadero de ( ;
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el alférez do navío don Manuel Ferrer
y Antón, cese de ayudante personal del capitán do
navío de 1.° clase don José Ferrer y Pérez de las Cue
vas, pasando á continuar sus servicios al Estado Ma
yor central.
De real;orden, comunicada por el señor Ministro
de .Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.---Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de octubre de 1910.
El General Jefe accidental del Estado Mayor central,
Hédiger.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Mari
na on.la corte.
Sr. Intendente general de 1Iarina.
Excmo. Sr.: S. M. el Iley (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que el alférez de navío clon Joaquín Concas
y Mencarini, cese de ayudante del contraalmirante
don Víctor María Comas y Palau, por tener que pa
sar á Italia el referido oficial á cursar los estudios do
ingeniero naval.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marino, lo digo á V. E. para su conocimiento y dee
tos.--Dios guardo á V. E. muchos años.—Madrid 26
de octubre de 1910.
El General Jefe accidental del Estado Mayor central,
Lf'milio ilédiger.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Mari
na en la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: 5. M. el fley (q. I). g.) ha tenido á bien
conceder al alférez de navío don Fabián Montojo y
Patero, dos meses de licencia con todo el sueldo que
prefija el artículo 31 del vigente reglamento de licen
cias, por tener cumplidos Lelos años consecutivos de
embarco.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
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Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos. Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
26 de octubre de 1910.
ElGeneral Jefe accidental del Estado Mayor central, ,
Eiizilio Hédiger.
Sr. Comandante gen3ral del apostadero de Cádiz,
OFICIALES GRADUADOS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien conceder al alferez de navío graduado D. Fran
cisco Soler y Aragonés, el pase á la situación de su
pernumerario.
De real orden lo digo á Y.E. para su conocimiento
y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 26 de octubre de 1910.
D'Eco AndAs DE MILL1N1)A.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Mari
na en la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
CONTRAMAESTRES
Circular. Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q• D. g.) ha
tenido á bien disponer pase la próxima revista del
mes de noviembre, en la situación que se determina,
el personal d3 contramaestres que á continuación so
relaciona:
Excedentes forzosos.
Contramtre. mayor de 2•" D. Antonio Aneiros Díaz.
Iclem » Ramón López Villamar.
ídem » Juan García Cortés.
ldem » Pedro López Antelo.
Idem » Félix Calero Dapona.
Idem » Ricardo Ferrer Otero.
Mem ». Juan Pita Hermida.
Idem » Martín Novela García.
Idem » Pablo 'S'otero Riobó.
Idem » Agustín Freiro Fernández.
Idom » Baldomero Arias Martínez.
Tercercontramaestre. Esteban Florence Aguilar.
Idem José Camacho Tinoco.
Idem José A. Romero Prieto.
Idem Antonio BasteiroUrbao.
Mem Andrés Suárez Martínez.
Idom Evaristo Santalla Vidal.
Idem Juan Mateo Hidalgo.
Idem Juan Núñez Montero.
Idem Fernando Tojo Valorio.
Idem Santiago RaMos Vidal.
Diem José Bayo Martín.
Diem Francisco Bollón García.
Idem 'osó Sánchez Gómez.
Mem Pedro Andreu Navarro.
ldem Diego Bernal Lagoa.
Excedente voluntario.
Tercer contramaestre. Antonio López Rodríguez.
supernumerarios.
2.° Contramaestre. Vicente López Soler.
Idem Francisco Muñoz Patricio.
Idem José Antonio Regueiro Vilar.
Mem
,
D. Angel Núñez Paineeira.
Mem» Jo.é.Meizoso Martínez.
De real orden, c'omunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á. V. E. para su conocimiento y demáHlinos.—Dios guardo á V. E. muchos años. Madrid
26 do octubre de 1910.
El General Jefe accidental dol Eatodo Mayor contral,
Hédker.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
do Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general do Marina.
Excmo. Sr.: Conforme á lo preceptuado en el ar
tículo 13 de la ley de Presupuestos de 29 de diciembre
de 1903 y lo prevenido en la réal orden de 24 de sep_
tietnbre de 1908, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien conceder al segundo contramaestre de la Arma
da D. Fernando San 'Juan Pardo; la graduación y
sueldo de alférez de fragata con antigüedad de 27 de
septiembre del corriente año, en que cumplió las con
diciones requeridas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás lines.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de octubre de 1910,
DIEGO ARIAS DE MIRANDA
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol•
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el se
gundo contramaestre D. Seraiin de Vila Rosendo, y
en vista de tener cumplidas, con exceso, las condicio
nes establecidas para solicitar traslados de Sección,
Su Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dispo
ner cese en la de.Cádiz y quede asignado á la de Fe
rro]; debiendo ordenar el Comandante general de es
te apostadero, pase á cubrir la vacante que se produ
ce en Cádiz el que de este empleo lleve más tiempo
do residencia en el apostadero de su mando.
De real orden, comunicada por' el señor Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de octubre de 1910.
ElGeneral jefe accidental del Estado Mayor central,
EMilio 11c-diger.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Ferrol.
CONDESTABLES
Circiddr. Excmo. Sr.: S. M. el Hoy (q. D. g.) ha
tenido á bien disponer que el personal de condesta
bles que se relaciona, pase la revista del próximo
mes de noviembre en la situación que:se expresa.
Do real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo_á V. E. para su conocimiento y efectos.
-Dios guarde á V. E. mucho. 3 años. Madrid 2€ de
octubre de 1910.
El General Jefe accidental del Estado Mayor central,
EM/7/.0 Haij,rei"•
• Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz,'_14'errol y Cartagena.
1;r. Intendente, general de Marina,.
Excedentes -Iroll•ZOSOS.
Condestable mayor de primera.
D. Guillermo Polejoro Rodicio.
Segundo comlestable.









Arsenio Froijomil del Río.
Ricardo Aguilar Bajés.Ildefonso Gessa Rivas.





















D. Joaquín Barrios Benedicto.
Ramón Alba Guerrero.
José Garrote Dopico.


























D. José Recio Escobar.—Artículo 209.
Lorenzo Abad Alonso.
Carlos Bonelo Garzolo.
D. Antonio Reverte Mfnguez.













Excmo. Sr.: 8. M. el Hoy (q. D. g.) se ha servido
disponer pase á continuar sus' servicios á este Estado
Mayor central, el segundo condestable D. Adolfo de
los filos Jiménez.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
dwi ramo, lo diga á V. E. para su conocimiento y
demás fines.—Dios guarde á V. E. muchosaños.
Madrid 27 de octubre de 1910.
ElGeneral Jefe accidental del Estado Mayor central,
Hédiger.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
(vena.
Sr. Intendente general de Marina.
—4~
MAQUINISTAS
Circular.—Exemo, Sr.: S. M. el lley (g. g,) ha
tenido á bien disponer pasen la próxima revista de
mes de noviembre en la situación de excedencia que
se menciona, 91 personal de maquinistas de la Arma
da que se reseña.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás fines —Dios guarde á V. E, muchos años,
Madrid 27 de octubre de 1910.
El General Jefe accidental del Estado Mayor central,
Emilio Hédic'tfer.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de GUdiz, Ferro' y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Relación de referencia.
Maquinistas mayores de La
EXCEDENTE FORZOSO
D. Manuel Montero Carbajo.
EXCEDENTE VOLUNTAIt10
D. Antonio lVlilhtii Ferrer,
• Pedro Bernabé Rech.
Piimeros maquinistas.
EXCEDENTES FORZOSOS
D. Joaquín Galán Delgado.
» Gerardo Castro Díaz.
» José Gasalla Lérida.
• Andrés Fernández Pedreira.
» Juan Nicasio Tellado
» Adolfo Rodríguez Calderón,
• José Llamas García.
» Mariano Rebollo Peral.
» Bartolomé Vázquez Eiras.
» Manuel López Otero.
» José González Zuazo.
» Nicolás Marzoa López.
» Matías Cobas Coll.
» Joaquín Romalde Ramos.
» Manuel Escudero Martinez,
» Alejandro García Caudón.
» Joaquín Glrcía Bautista.
Segundos maquinistas,
EXCEDENTES FORZOSOS
D. José Norte Méndez.








Excmo. Sr,: Dada cuenta do la instancia cursada
DEL MINISTERIO DE MARINA 1.523—NUM. 239.
•por V. E., del cabo de mar reenganchado Avelino
Rey Martinez, en suplica de que se le conceda la se
paración del servicip para poder atender á asuntos
de familia, previa devolución de la cantidad que le
corresponda, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con la Sección Ejecutiva, se ha servido disponer se
conceda al recurrente la separación que del servicio
solicita, siempre que antes de que esto tenga lugar y
en virtud de lo prevenido en el artículo 79 de la Re
copilación legislativa, reintegre á la. Hacienda de la
parte proporcional de prima y vestuario correspon
dientes al tiempo que, de su actual compromiso de en
ganche, deje de servir.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 26 de octubre de 1910.
El Goneral Jefe accidental del Estado Mayor central,
Emilio Hédiger.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'.
Sr. Intendente general de Marina.
4n. •
SERVICIOS AUXILIARES
CUERPO DE AUXILIARES DF OFICINAS
Excmo. Sr.: Por cumplir en el presente mes diez
años de antigüedad en su empleo y haber llenado las
condiciones que marca el art. 3.° del vigente regla
mento del cuerpo de Auxiliares de Oficinas, S. M. el
Itey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por esa
Jefatura, ha tenido \á bien conceder el aumento de
sueldo de quinientas pesetas anuales; al escribiente de
primera clase del expresado Cuerpo D. Francisco
Vélez Torres, y el de doscientas cincuenta pesetas, tam
bién anuales, á los escribientes de segunda D. Julio
•
Vizoso Bujía, D. Darío Conde Pirieiro, D. Carlos Ce
rrada Nogueira, D. Eduardo Reguera López y don
Gonzalo Villasamin García, cuyo beneficio les será
abonado desde la revista del próximo mes, primera
después de haber llenado los interesados los requisi
tos reglamentarios.
Lo que de real orden lo digo á V. E. para su co7
nocimiento y efectos oportunos.—Dios guarde á vue
concia muchos años.—Madrid 26 de octubre de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe de Servicios auxiliares.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Ferrol.
Sr. Intendente general do Marina.
INTENDENCIA GENERAL
INDEMNIZACIONES
Circular.—Excmo. Sr.. S. M. el Rey (q. 1). g.), de
acuerdo con lo informado por esa Intendencia gene
ral, se ha servido declarar indemnizables las comisio
nes extraordinarias del servicio desemperiadas por el
personal de los cuerpos de la Armada que figura en
la unida relación, que empieza con el teniente de na
vío D. Juan Cervera Jácome y termina con el inge
niero jefe de 2.n clase D. Joaquín Ortiz de la Torre.
Lo que de real orden manifiesto á V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde z_"1, V. E. mu
chos arios. Madrid 22 de octubre de 1910.
DIEGo ARIAS DE MIRANDA,
Sr. intendente general de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
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1.526. NUM. 239. DIARIO OFICIAL
CIRCULARES
Y DISPOSICIONES
NAVEGACiÓN Y PESCA MARITIMA
Relación delpersonal del cuerpo de Vigias de Sem4foros de
la Armada, que debepasar en la situación que se ttpresa la
revista administrativa delpróximo mes de noviembre.
Primeros vigías
SUPERNUMERARIOS
D. Felipe Bellido Llorens.
« Antonio Gassol y Torrens.
Segundo viyia
EXCE I1ENTE VOLUNTARIO
1). elOSé Nogués y Guerrero.
Madrid 26 de octubre de 1910.
ElDirector general de Navegación y Posea marítima
7oseide Barrosa.
•
Imp. del Ministerio do Marina.
SECCION DE ANUNCIOS
Xáminas ae las nuevass aivisas
DE LOS
CUERPOS DE LA ARMADA
De enla en la 6droinistrací6n de este "Diario„
al precio de una pese1a ejemplar.
los pedidos debe acompañarse el importe en leIra del Qro MCduo.
DEL
CUERPO DE AUXIII _,REZ DE OFICINAS DE 1/Ai .11TA
APROBADO POR REAL DECRETO DE 2 DE FEBRERO DE '1910
De venta en la Administración de este DrAltro al precio do 0°50 pesetas.
falle
REGLAMENTO DE ALMADRABAS
APROBADO POR REAL DECRETO DE 9 DE JULIO DE 1908
be venta en la Administración de este Diario, al precio de
Ulk1i:1 peseta.
